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“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”. 
(Q.S. Ar-Ra’d 13: 11) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka 
kerjakanlah urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah 
lah kamu berharap” 
(Q.S. Asy-Syar’h ; 6-8). 
 
Jalanilah semua proses kehidupan dengan penuh kesabaran, perjuangan dan 
keikhlasan maka kamu akan mendapatkan sebuah ketenangan dan 
kesuksesan dalam hidup. 
(Penulis) 
 
Orang-orang yang berhenti belajar, akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-
orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan. 
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ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA Tn. M DENGAN MASALAH 
UTAMA: BRONKITIS KRONIS PADA Ny. S DI WILAYAH KERJA 
PUSKESMAS KARTASURO 
 
(Isneni Yefi Mitaningsih, J 200 100 039, 60 halaman) 
 
 
Latar Belakang: Bronkitis kronis adalah suatu inflamasi pada bronkus yang 
sifatnya menahun dan ditandai dengan adanya produksi mukus trakeobronkial 
yang berlebihan, sehingga menimbulkan batuk dengan ekspektorasi sedikitnya 3 
bulan dalam setahun dan paling sedikit 2 tahun secara berturut-turut. Bronkitis 
kronis sering terjadi pada para perokok, penduduk di kota-kota yang dipenuhi 
dengan kabut asap dan sering terjadi pada usia antara 40 tahun hingga 65 tahun. 
Data dari Puskesmas Kartasura sendiri ditemukan sebanyak 15 pasien Bronkitis 
kronis. 
Tujuan: Untuk mengetahui asuhan keperawatan keluarga pada pasien dengan 
Bronkitis kronis yang meliputi pengkajian, intervensi, implementasi dan evaluasi 
keperawatan.  
Hasil: setelah dilakukan asuhan keperawatan selama tiga kali kunjungan dalam 
satu minggu keluarga mampu mengenal karakteristik penyakit Bronkitis kronis, 
merawat dan memodifikasi lingkungan.  
Kesimpulan: Hasil terhadap analisa data, bahwa pasien mengalami sesak nafas, 
batuk berdahak dan ketidakmampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga 
dengan Bronkitis kronis yang benar. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 
selama 3 kali kunjungan  selama 1 minggu pasien dan keluarga mampu mengerti 
mengenai cara perawatan bronkitis kronis yang benar. 






















NURSING CARE OF FAMILY MR. M WITH THE MAIN PROBLEM : 
CHRONIC BRONCHITIS OF MRS. S IN PUCANGAN VILLAGE 
WORKING AREA CLINIC KARTASURA 
 
(Isneni Yefi Mitaningsih, J 200 100 039, 60 pages) 
 
 
Background: Chronic bronchitis is an inflammation of the bronchi that are 
chronic and characterized by the presence of excessive tracheobronchial mucus 
production, giving rise to cough with expectoration at least 3 months a year and at 
least 2 years in row. Chronic bronchitis is common in smokers, people in the cities 
are filled with smog and often occurs in the age between 40 years to 65 years. File 
from the health center itself Kartasura found 15 patients of chronic bronchitis. 
Aim of Researc: To study about nursing care on clien with chronic bronchitis 
including assesment, intervention, implementation, evaluation of nursing.               
Result: After nursing care during three visits in one week the family is able 
recognize the characteristics of chronic bronchitis disease. Treat and modify the 
environment. 
Conclusion: Result of the data analysis that patients experience shortness of 
breath, coughing and the inability of the family in caring for family members with 
chronic bronchitis correct. After the act of nursing for 3 times for 1 week visit 
patients and families are able to understand more about how the correct treatment 
of chronic bronchitis. 
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